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APRESENTAÇÃO 
Tendo como objetivo a sistematização de respostas a algumas das mais 
prementes questões e/ou desafios da atualidade econômica nacional e inter-
nacional, a Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul (SOCECON-RS) 
e demais entidades da Casa do Economista promoveram, em setembro de 
1993, o I Congresso de Economia do Cone Sul. Naquela ocasião, também 
foi comemorado o Cinqüentenário da Sociedade. 
O I Congresso visou explicitar uma avaliação das perspectivas da rein-
serção das economias dos países do Cone Sul na nova ordem econômica 
internacional, em estruturação, e, da mesma forma, sinalizar alternativas de 
cenários futuros para a região do Cone Sul, bem como propor estratégias de 
políticas macroeconômicas para suas realizações. 
Desse evento, resultou uma série de artigos referentes às exposições dos 
conferencistas, como também um conjunto de trabalhos selecionados para 
participar do concurso Cinqüentenário da SOCECON-RS. De posse desse 
material e destacando os principais de acordo com os critérios editoriais desta 
revista, a FEE e a SOCECON-RS publicam, em conjunto, esta Edição Especial 
dos indicadores Econômicos FEE. 
Na expectativa de estar contribuindo para o aprofundamento e esclare-
cimentos das questões que resultarão em mudanças significativas das re-
lações geopolíticas sociais e econômicas do Cone Sul, essas Instituições 
agradecem a todos que, de alguma forma, colaboraram para esse resultado. 
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